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Abstract 
          CHU founded the Observation in 1946 in Shanghai, and became famous because of this 
journal which advocates democracy, liberty, progress and logos. This magazine then served as the 
battle field of the scholars’ argumentation on politics; though the scholars gathered by the 
Observation have different political tendency they all believed in liberty and democracy. As the 
chief editor and the core of the Observation, CHU was naturally considered as liberalist, so the 
researched and studies on him most come out of the view of liberalism. However, the reasonability 
of his identity as liberalist is worth inquiring and this is the main question that this paper. 
     By looking into CHU’s work with the method of historical documents analysis, this paper aims 
to explore the covered character of nationalist in CHU Anping with the developing and 
interweaving of the ideology and conflict of modern liberalism and nationalism and to discuss the 
reason why this character of CHU does not get due attention in lots of studies.  
  
Key Words: CHU Anping; liberalism; nationalism 
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YZWV&A2
ƻȞB̵կղC中Ԍ亥Ι专quæȉɓs	..xtɏ传զt͔侧]ЄϦĩ 	.) ɔ
¥中¥Ջ丁{]m¤中ƅǕɺТͦǜƼͺ以p՘ȝTƗĞu侧d͔qƷה¥źbū众؆
ƛɿƠĴׂǟ中Ğ丁u仅·ז§B以东ClBμuCt以体中ՠկҢƽuɺТ¢ʆǟҗɣb
խu侧՘ʚ中…Ϸeָ众u׾ŮĩæȉɓpȞ—զѴ中ɿƠmƱΫuƻƆh中ןʔqu
¨ʣ͔µȣ¤ƛ以东uzӼҽƻ]֮u§Ϋtַʄͺէկ¤ŧ¤中ʟʸu½}ɆӒ（么Ҝ
æȉɓ͋dՠ以͏中Į̔m̅ų位ֆuȇ¨שɏ͔͔îȣ¤հȎtBΈĎC中以东uzӴu
ąƻ¤ˍ̠Ćא中̵ҥˇӴˍ亲א中Ğ丁qŤȟ˙ͷ̷u侨仅Ūאͺ乏զ¤中ʟʸßƇƛַ
ʄuɴuшԖז§¤tΡͼͺʸ֖sˇӴֆұœŅƼ̓Űt侧pŢͱƻֈǜ̾ن׾ٔýɄɫ
中ӭÂm—ȑuśÒ͞·d֍么ҜӴ͔ƌƻ—qßϛ以Ʌ中ʸ֖u侧Ό中ַʄƻ׮ׄbض
ñµͨʎпկղ中ԞɽmǱ΁ˢɪ侧îótu中ΝʚuͺȒ՚æȉɓ中ʟʸhѐuŜdض
ūр以东uz¤ͺֆuɏɏ͢è͔]九ˎβuɸН中μ͂uzßƇˏ͔—为Ϊ中ʟʸΎЄ
eҢƽm
Ȭҳƻ¤ҨcuBμuClB以东C侧շքȶȶĘрu¾Ƅ͋Ęр͢ǜ中͔ƷȘû
ƛμ͂ƚדmͱ̵չƸΙ专æȉɓ͊ͭ中ʟʸ՘ʚƏԺuɕ§¤中pӒŞƛūՋ̵ҥt
ӊ于uӓƂɺ͋中҃µʟЏƛ͋ȭůŅuĴƸ˴đĘæȉɓسԾƻ以东uzʟʸԇƆɸН中
μ͂uz՘ʚ§ŧµĘр侧九՘ʚ中ŢƱuƄ͋ȨչէկtÃ¤中μ͂uzنѧؗͭ传׶
Լuƻ³ǜú¤中么Ҝeէկq׾倾ͨĘрmΫǛuזؽֆ͏中͔æȉɓ¢ɩƷĮÒؗͭ
Ȟɺ͋中qƷùòȂƻá՗u¢¤³ǜ中̧կ̵ҥƛ͵ʖ中亲ׄʟַŸ§ѩĩuȶȶµĘ
рȞqƷùò中˘ճƛ˥ęu亦ǟǜ̲ɆӒ使Ę—ˍΈΞ中专ʡƛȓ՘中Ԩ两u͢ǜ
͔pʱӚŅ中Ջ依u侧á՗dɿƠ¤p中Ħ̻uƄ͋µȞp՘ȝT͵ʖˍƑ
ɰ中余Ӵ׬（ؒ何ɰȠmú侧]ЙuɝɺֳͨǞϼ؀中զյm
ͱ̵√t§c׽√v
]l么Ҝ临中ŧʺzl̵下ӝםl么Ҝ…șƛ̾Ϙm
lưІæȉɓ͊ͭ中pρȅӒŞuȴр͈ͨ中ؒ何źȑͷ̷ȞאŤ么ҜӴȞ¤Æ
Ęӓկ中何ȠeɿƠmƄ͋Ύ̆¤p中̵ҥeȑָuұђ√ͿƛآםæȉɓȞB以东C中
专՞
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alשאȞæȉɓƻp՘ȝTƗĞ中]ҽĢ̇կ̵ҥ侨众՞Ϳuȣ¤中μ͂uz՘ʚȊ
̳中ƓрĘͺuɕӓƂɺ͋中ʟʸЏϦƛ̧ϒȭ⑧uȨչ√ͿtÃ¤µщ侧Ό中ʟʸ՘ʚm
Ưlשאה¥qƷ以东uzeμ͂uz中ՅƂe信uȨչŤէկtÃȞæȉɓ中么
Ҝؗͭ׾ãёƻȞ¤中以东uzʟʸȮنu仅ʛ՚¤ÂрĘͺ中ѧɺɸН中μ͂uzʟʸ
e՘ʚm
4FSbu
ΫĮ中ѧú么Ҝuǟǜ͔ȣ以东uzsшԖ͔价ӫɯ中以东uztհȎtæȉɓ中Ύ
ͱҢƽuą§Ϋt֮ЙuŤ̳ƂˇӴ住؂—ʟʸ中—¤ӌ（׽√mËǱ٫世ϖȪ͔ȣp՘ȝT
ÆtӳȝȞ֖uѬǒp՘ȝT͵ʖȞBɓҬC侧p՘ʚ中կםƛ̌于uƄ͋ȣȇeB以
东C中úҽ侨众Ȟθӳȝuƻ仔Ȏp՘ȝTýͨʟʸźʺz中Ƅ͋u͢①Ϻó中̌էqƷ
中以东uzѴյ√ǿǱÃ՞ċɓҬe以东ƛμ͂Ҭр¥՘ʚ中ªÞúӼuɕ侨仅էկΫѧ
כ中р¥ʡƴǐmc΀ɩő中pæȉɓ中以东uzʟʸճͿTuĢ͔ȣ—Ȟ以东uz中u
伦՘ЙΝ˲tm̾نu]͔ȞB以东C中ѐȎeĦ̻u͔ȞB̧ϒ以东CƛB҃µ以东C
中ğ√uզt—以东uzͱ֞bͺֆńƍЩƷuzl侨άuzƛ专ʸuzmdąǱ΀Ңő
pæȉɓ̽修ʟʸ̌ͿT]̵u͔զt东æȉɓ侧¥ˤˍ§µƓрĘ̽中七ʃu͔Ʊ
tŮĩqƷˤĞB̵կ̧C中·产ƛՕ̾ה¥以东uz̽修ʟʸ中ũ؄ɿƠmeąǱɴ
ԅp以东中Şخ?qƷ以东uz̽修ʟʸźT]ƻҽ产Ι专æȉɓ中以东uz̽修ʟ
ʸūȴԌ亥uȞ以东uz事҆ƻqƷ̽修·̟źb中ūȴâҽ产中么Ҝmf٣͖΃ƻp0
՘ȝ1ƗĞeæȉɓ以东uz̽修ʟʸճͿTqȣæȉɓÆtqƷҪ¥以东uzʟʸ中¥
Ջuɕȣ—ƻĤĵ中p՘ȝT՚t͔qƷ̽修źb̽修ןρ̽修以东中]Σ¶ǟȑָm¢
p՘ȝTƗĞóˎuȞæȉɓ中以东uz̽修ʟʸ侨众ճͿu˷ĘqƷ以东uzӴBî
ǠdֳuƆǠǤ作C中七ЙmƄ͋p՘ȝTƗĞ中ÆӴƛ余Ӵ׾͔҃µ中事价ئȮuӦ~ͦ
ɞȮ͔ɺ͋qƷͦǟǜ̲μ³中̣˶gm
Þʋϛʺ中͔uƻהͭ中ѧú么Ҝ؃uæȉɓʟʸhѐ中Ŵ]نsˇӴֆ͔͢①Ύͱ中
]نtɆƻ]Ȏҗɣɪǵ传̖ҁu侧̾ن中̌է§و˃中ҽĠ么Ҝt¥Ջm¤dƻѧúź
                                                
c٫世ϖqƷ以东uz՚ǆq中ɓҬ՘ʚ§p՘ȝT͵ʖtqʒ中ӳȝC9DŔǟȅȅˤ
- ɔҪ  ͭ
d΀ɩőæȉɓ中以东uzʟʸճͿC9DźȅعĞ

 ɔ ) ͧҪͭ
e΀Ңőæȉɓ̽修ʟʸ̌ͿC5D̽严ǟȅѽǓȅ¿կ̵u
- ɔɣ
fɴԅʥ以东中Şخ??qƷ以东uzʟʸźCD͍͏/ŔμĘЭ҃


g٣͖΃p՘ȝTƗĞeæȉɓ以东uz̽修ʟʸճͿC9DőqɉԨǟȅ么Ҝщȅˤu
	( ŝ	
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̷bnțӳղlŇΪĮֆu͢؄伦中͔ƻΫ〉乌buūр̽中՝ɣu侨仅̖ҁ—ʟʸh
ѐ中ǜëeϦům—qń˲ŢͱÆtB̽ͧϥҪ¥̵CæȉɓutÃ¢͊ɔȞ̵ȅ中
ПЩƛןρuĆǟ؆՘ȝ̵、ƛŪ̵͒、ٛν中̵ҥu{ƆúϛСЙŜצϾֿƇu͢ǜ中
ȣϛʺĴعqĩȞ҃µƛ̧ϒ中úϛu¢仅ɪƏ以ɅÆtB以东uzˤC中щ϶u
侧—qͨƤ͡ˠƛŪǘmcƻو˂中ѧúҽĠկ̵qu§pqƷѴյ√ǿ主q中ӇҺǭד
µ??§æȉɓ中ǭדҽĠˤײtËT]̵u՚՝ͦtϼ͛mdց̵Ѧ̎ȴрæȉɓȞ
ӇҺǭדµƛӇҺʐƷ中Υ֧ƛΨ倡uɕ·̖Ę东ɺ͋qƷ中ғ֠ғɷƛӇҺʐƷ中ɸǟ
倾͏Ȟθu伸dȦѴյ√ǿ׾ȞB̽ɯ三ՒCƛBعͶ̧ɡCщûֲu仅ּǖ—q中æȉ
ɓŮĩ侧九ЏϦ中ɿƠmƱΫ¢¢¤ȞӇҺʐƷǭדµ中]ҽĠˤײ̵ȁͺѩuΫ͋中
¤ʟӳ中Î؄ȊôƻǱÃɩҢ]pɸǟƷȘuǱÃǘû]pؗͭɷȥ中μ͂u以东lɓҬ
ƛμu侧՘ʚɆӒ（tٝ{̈́Ƙuɬ{Ÿʵ中BٯԁCm
dǴϔѬ侧]ʟַɨ¼cͺuƻæȉɓ׹؃u侧Ό中ʟʸ;（u͔¢Ã͋ɪǵ中xƻ¤
׹؃uμ͂uz{以东uzuҜҤ֋ˏ͢tΎͱx¢ˤĞź中՝ɣͺѩu侧Ό中;（ƛЉ
ŅuŦ͔ǱÃÂрƻ¤中ˤiȑָqxɺТu伦՞ҭ侧؛٘u١î伦ưĩŞź̵ͱm以Тu
حp՘ȝT͵ʖuæȉɓͤӒ亲ׄ中—¤Ğ丁ƛ̵ҥ͔dŸˇӦ中؄伦ͷ̷m	.- ɔu
ȺٲĘЭ中pĕėjTuȪ̤ͨæȉɓ中p价Ʒ؁ٛɻTƛp价lϘlqƷT中
Ƃعm东ɴ̽ٗ亲̳ׄ专u 	..- ɔĘЭ中mŝͱpæȉɓ̵عTuĩ临ĮtΩ¡͔̤ع
ͦtôن中ЭͱmցdȣæȉɓƻƯŋɔ¥ūՋpȓ՘Tƛp՘ȝTmͱĞ丁b中̵
ҥ侨众عq̳专̤عuז̤ɻs	t׽√¤eĨ中×s
tpֆ֐ӴTsȥֆtҬ̵
ȅĤ׬s(tń˲p价Ʒ؁ٛɻTlp价lϘlqƷTlp价ƷeřɣTp̽严̽ٛ
֗TҬשիÆƞm¢ 
	) ɔɪǵu东و˃亲ׄة享ĘЭpɸƷ中ɪҦTƛpΦ众͵似T
Ҭæȉɓ中̵عmpɸƷ中ɪҦT̤ɻæȉɓÅ̵_ŋҵuùaŋÄ`ȁuń˲ 
`ȁ中
pņ众̯似Tl)`ȁ中p΅΀ǭד؁ձɻTl
`ȁ中pqƷ众̧جe价Ʒ…俯θׂ么
ҜTmpΦ众͵似T√tpΦ众͵似Tlp价ȯЌ似Tm亲uĮӴ͔æȉɓƻ价ƷЃȅ͋Ȟ
ɺƼ中]՘ȝuƆӴĢ͔¤ƻЩ^ǋe¹̰mƼȅ͋ͭ中͆似m侧mͱعǿ中ˍͨ
̵ҥ׾͔Ҫ]ΣӓعĘЭuą①bҨӴ·ؠĩ中pqǣ͆ˤTҬӉͱΓΑuɺԋt么Ħμ͂
uze以东uzӴm九ʟЏuƻæȉɓ中ǜpщ؄伦úǥu√Ĩ֮ĩʞΌ中Æ业u̔Ì
                                                
cو˃¢՘ȝ̵、ĩúϛ҃µ??0qǣ͆ˤ1ĲĞ͋ͭæȉɓ{ֿˠC9Dȉʑǟȅȅˤƥȅ҃µҎȅЭ 
	) ɔҪ 
ͭ
dو˃qƷѴյ√ǿ主q中ӇҺǭדµ??§æȉɓ中ǭדҽĠˤײtËC9DʐƷ么Ҝ5I9UT*/NEPH"U9HMIP
	) ɔҪ
( ͭ
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ѧȞíֳ中Í̆m东و˃Ըpæȉɓ·Ts一ϢǟȅĘЭ҃u
	 ɔt͔ĩ临ĮtΩu
Ȟ—·usȩ—͔͊ɔӒŞt似ׁͦtւȬ中fԸuˍ§ͱ̵ƻӳȝ中͋؜ӊ于ƛԡЙbu
Ȫu伦§ȇtÜ俘m
YZ4&GQ
BģģאŤ中 
 h五u͔qƷŞźbů④ͦАНl֮ͦ°④任中ȸͧm久久]ќɔu
ӒŞǟϼ与ͬlqőμƷƛqőμùƛƷap͋¥u¢̧ϒćĩ҃µ̵Ņu׾ūщ
ΫĮ̲Ōɔ¢ͯͨא中ǟůȭm˸У٭׏中ֆϘu侧͔]pǟ͋¥mCcּǖ侧Ό]pАН
ůŅ中ǟ͋¥{cuƁ九ʟЏ׾ƻd̻中ĊęѬהр¥qƷѴյ√ǿudկ͔А侨中҃µu
zuˇӴÖȈuzu׾ͨƁ以中إƼƛ̣˶Ӵm以东uzƄΌŖ̆]ɍ{Ƽu¢传Ҕtq
ƷҪ]¥以东uz̓ˎ中Ԋעɪǵu东¤Ĥĵ中p⑥ĴƗˤTlu˶亲ׄ中p̽ͧTƛp三
ҢճկTuĩƆͺæȉɓťeuĵ中pȓ՘Tƛ三ҢĤĵ中p՘ȝTu׾（t׹p͋¥·
̟以东uzʟʸ中ĮϔإƼuƄ͋՗ղ以东uzƻqƷ中֮°侄ȋe侮ԩљ件meǟǜ
̲中ʟʸ（。ǟȅ]Όuƻïőǟȅρȅ侧ēɔ͋؜͔ɼǍæȉɓʟʸ中úؔئβm仅
侧pئβu̳pqƷΪǖ…ʘǛʮ{qu以东uzeμ͂uzʟЏ֮ٛϲuæȉɓ¢
侧mӴqƑ̤ǟ؆“√u（t¤Ɔՠկl̵ҥƛ众④u伦中ʟʸЄϖmdկ͔¤̦ɬ
̵ȅťȩϒuז͔ǟĴҔ倡ӇҺϘՕ̼中ǭדµu§ŧ˟，ԉħƆĤĵp՘ȝTu׾Ÿ§
¢¤ͦ͊̎Ů中ʟʸƏԺq˙ĩӊ于m
ͱ̵中么ҜԨƵȣu伦عqɩƷĮæȉɓ中ӒŞƛկםtuÂu§æȉɓpúBѭɠ
ρŊC中̨Tu侧ҵ¤ 	.
- ɔ ) ͧ ( ͆ūՋɁϥ̵ȅĞ丁pքlTҪ )ŝ 	- ͭ中
ǖǮÆɪǵuԖ 	.)- ɔ 	
 ͧ 
 ͆p՘ȝTƗĞ侧传·ȢtΩuչƸ¢bם̔ŧ中̵下q
̔Кͷ̷uӓƂɺ͋中͋¥ԇ͚Ť̌于ɺʟʸ中ɼ（eůŅֿˠmæȉɓщĮˍԸdȦu
¾ͱ̵中u伦՚՝ȣعqƻ—¢̵ȅֿƇԖ̧ϒťe{Ɔ中̵ȁu¢׹̧կqŸ§͢Ѧ՘
ƛýÂ中՘ȝĩæȉɓȞń˲以东lμulɓҬlμ͂ƛƷȘҬ]Νʚ中ѩϘeʝɣu
¢qԋ͢ϼ͛中̉̕¤中ʟʸԌ亥m

                                                
cծ五ؿ
 h五qƷѴյ√ǿźկCD̽͑ĘЭ҃
 ɔ ) ͧҪ]Э(- ي
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\h $00.NH12n?
 
τԣȏûu	.. ɔ , ͧ 	, ͆uæȉɓվщΫuТ仅Ęщdא÷Ǡu¤中щζÒҊɪ
hm仅Ɔ—ЪȬҳąɣ享ɶu¾ӘζȞæȉɓȦͨУ̷u仅æȉɓ中ЪĢ͔ӏɔƻǛ
ƀƭǽ֦uȞ¤шȦúУmæȉɓē}͔东—҅ζ]ˎˡ“（uŴǛǟºЪæŔɸȞ¤
ǜͨУ借mæȉɓǟΝ_ȸɁŻ侨óȏû中έɠȥȅȪ余u侧ˍȥȅȪ͔东æŔɸˍûĵm
æȉɓóȅĮƆuΪÞqƷה¥ʟʸ̵ŅźśȣĘр中]Σ؄ǟůه??̵̽Ņד④Įǚu
侧ƽ东ت三ҋlԊעl،мƄlԻë〈Ҭ]ҽĠŮאՕ̾р¥Ņ̬ԅ中Ѵյ√ǿ֮̇中̵ȅ
هƚד④u§BŪ·产lŪé̬lŪ̵ՠCtȌ͉uĴρȞɺ͋中҃µ侨众ʟʸ̵ŅȮن中
ه̽u§p̽倒ɔTtإƼu]͋؜ôƷbc׾ƻ٫ƬˑĩȀȘɟuɢح̵ՠ̵lÝȠҎȅ
eμuu侧ԃٛЏ中ɿƠ⑧dŸ˺mĘ以τŔ٢ؘҪ中æȉɓuƄΌñdŮĩ侧ԃٛ
Џ中ɿƠu¤¢ȥȅƏԺ̬ԅɪǵÒ人ּ̵̽Ņד④中ϭЏu¤以Ʌͤ̔ĩאvBú
qƷŲ͋ƺ֜中促ՠuŸ§ֆұѦύͨ̎האCmc
ÍУծ五ؿîщƻpqƷѴյ√ǿŋկTqȞ÷¥qƷѴյ√ǿ中ğ√uæȉɓÒȵ
BƆƯ]¥Cq中]˘u仅·ז͔θׂلĮ中]˘mdŸ§ֆ¤¨侧˘ƱtƻρȅƏ
ԺئβȪ̎Ů̵̽Ņד④ƛƯד④中ϟ҂u¢Ѵյӓ;中ȮنͺխuɺqdȦ׾̎Ů中
Ȋô̽ɯ中Օ̬̾ԅu׬Ȫ¤¨{Ɔǟǜ׾ĮʂՕ̾̎ŮϺ׬mȞ·产̵Ņƛȅ؛u
ԥ͔ȘȅϽЄϺšӴŸԋµ侧̾نғҿµ͢ǜuԥ͔Ѧ̎侨ó̽ɯ中ȥȅƛqȅu׹ƻ侧̾
نē}ȪµƄæȉɓ]ΌuȦͨ·产̵Ņ中Ɍͺ中ΒΘƛвӐudµèӲ]׃中Ѵյ√ǿ
ǱԊעl٭׏lت三ҋҬ]ΌuȬҳ̵͔̽Ņ中ū֮ӴƛÝȠӴuŜז͔µƻ·产eр¥l
ͱƹeՕ̾qͨˍʌʇƛ＿ːm侧BƆƯ]¥Cuǟǜ̲ƻ{Ɔ（tƁpٓǆq中
fiʡˏuŪ仅͔æȉɓu§̵tiuҢʖ业ՠկƛ̵ҥŤ͢ǜ中ɿƠ¤mՃТ¢¤{
Ɔ中ՠկƛԸםqшȦѩĩ·产̵ŅȞ¤ͨאyɿƠud̷֤͕ͤͨҁ¤ȞéȘ̵Ņͨ
אûֲƛ՞u¾¢¤中ּbƛˍ侨众中]ҽĠpȑрquÍ书ז͔ԋ侵Ę]九·产qƷ
̵ŅqBǓC中ٛ؁mdאu¢Ύͱbͺѩu¤ÍТ͔]pȊôŮ̽ɯ̬ԅˍɿƠ中Ѵյ√
ǿuȊôdƄ͗ϼ͋ͭ中ȅǱɥͨtlΖƏ使ҬuшԖѧθ̵̽Ņד④中ٓȠӴԊ
                                                
cæȉɓv以ɛ交ɳɳ¨中×CDuτՕ̬ԅĘЭ҃u
	
u
 ي
dծ五ؿvqƷѴյ√ǿŋկCDǘ͇ǟȅĘЭ҃u
( ɔ	
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עƛت三ҋҬuæȉɓƻѴյӓ;b͏͕伦͢①中р¥uȦծǜ·产̵Ņ中ΒΘm¢έ
ɠȥȅιi{Ɔuæȉɓ中ǟºЪæŔɸզtȏûɺƼ中qȅ̬ԅοɓƄsה中ǟǅɇuǱ
ŔlͻȾѧθɄֵdȥuˍ§ċȎȣæȉɓסʂŔuӘ享ȅm	.
( ɔuæȉɓΪɯ
ĮʂŔuɪǵ以Ʌ中qȅщϤmΎ̆æȉɓÊǮæɩĉ中ưʔuæȉɓĥĩŔuȪ余
ҌҢΪ֎qȅmcΪ֎qȅ（Ңׂ͗uƅνdҲǟu¾—̬ȅ׿Ǘƛɉ֤ѧɺȊƪuń
˲ĥqƛ٫qmpئβuĥqtשյmɔȅĪuĩ٫qĢȑ众Ǳ）¨׾ɆХʬ中√
ҎĪuʣù̵专ƩaҎuȅŸ§˸У以Ʌ中Щǰƛ七ؗ以东פ˱m
dאæȉɓƻΪ֎qȅȅ中͋؜ɕdؗu]ɔ{Ɔu	.
) ɔ中ǙǠu¤Ò东Ϊ
֎qȅֿȅŤĩkŔǟȅاȵqȅӘ享¤中ĥq̬ԅm仅侧pӍԡ中ūрu伦͔ͺ以¤
 	.( ɔĮʂΦϣˤײӇҺʐƷ中ǭדµ͋uūưƷ…中]ҵ̵ҥu̵ҥɺqĆײvBƐ
îщ͔qƷ丛ʄѐ中Į׃u¤¥ՋqƷĘɍיkד④µ͋u）ΪƻkŔǟȅاq余Cmd
̵qˍ˷̔ĩ中ƐîщuΪ͔ה¥qƷԸƅ中丛ʄד④ƕƐʐΠu仅—qˍ̔ĩ中יkד④
µu͔ 	.
 ɔ  ͧƻԲʈȚ٣ȫ˪ˍ侨众中Ҫ_ȱיkד④µuƐʐΠɺ͋¥ՋqƷǦʋ
яǿ丛ʄٌôԋĈću͔ɺ͋中ƨ]]ǁ؇Юmˍ§Ύ̆侧p͋؜ͺѩuɺ͋中æȉ
ɓɆӒֿókŔǟȅاȵqȅȪ余mkŔǟȅاȵqȅud͔ɺ͋ŔƼŉ中ƅ΋uś
É͔̦ƻôƷu͔١Ȱ]˷中qȅmæȉɓԋǞֿȅאŤ中ýÂŢƱɕύ̷֤ͨ似ׁu侧
—qŸԋµͨ¤ǟºЪæŔɸ中Œ⑤u¾æȉɓ¢ȥÂрĘͺ中ǰȅeӿˀʸʓͨ]ȎɎ
⑤mkŔǟȅاq͔ה¥qƷ不î̥֮̇ه中؄Йqȅudƻ̬ȅq侨众Ըƅ中ӫƷ
ײȧِȑ٨u不î؁业BaaĪC中ȅĪuǬȎƆͺqƷ中ȅĪ〉乌m
eΫƄ͋uqƷ中͋ȭɕdǡɓu	.
 ɔ  ͧ ( ͆Шū中BōʶΑCu价Ʒҷ̂ǥ
c¦Ƈӭ³ɪ΂uˑί 	( uˑ¸ ) ǜuŴǛ׭̂ ). mɺȭزśȔɈˆnu习ѐ…
中׽√ǟȅ传úؚm]͋؜μ͂ʱӚҞĮ͟ϵuزśŽŷ̤ư习ѐl̤ư̬ԅuͶlŪ〉
举̬ד④ƛŪɋƷuz⑧Ĵ中Bōד④CƻôƷԨƵ…ǱБǱ仿中ȴɪm侧ͭ؜u»ز
Ѭ̤ư̬ԅuͶƛŪ〉举̬ד④中ƙǕubϯԸƅ中̬µǟȅƺ互ӯǟȅūщԸƅ中B÷
aҊ΋ד④Cuǜƅ̬ɉîƆȔɈҊɪƺ互ӯǟȅuƻ³ǜƩȅmѐǓ中̣˶cu（Ң
]ˍ̽中ǟȅuŭƅïőǟȅuƄ͋öɪƇôƷ˭̤ȅщm¢ԏҊ̬µȅ΋ƺ互ӯǟȅuĩ
ïőǟȅ中（Ңǘі͔ɺ̤͋ư̬ԅuͶƛŪ〉举̬ד④中]Σ؄ǟԉħuƄ͋uïőا
qɝד仅щmΣɔǙǠu¢kŔǟȅاqιi中æȉɓuĮʂbϯuť①ïőǟȅاȵ
                                                
cæɩĉvʔȉɓŬȏû̵ź̷֤Ҫ 
) ׄCDu	.. ɔu.- ي 
dæȉɓvƣ¹Ɉqǣ͆ˤC<D	.( ɔ . ͧ 
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